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TRIBUNAIS DE CONTAS - ASPECTOS CONTROVERTIDOS 
 
Origem - Admissão de pessoal – Concessão de aposentadorias, 
impugnação judicial e/ou administrativa de suas decisões - Rejeição das 
contas e seus reflexos no âmbito eleitoral e outros pontos relevantes 
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